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Resumen. El objetivo de este trabajo es identificar metodol gías y herramientas tecnológicas utilizadas en la Universidad 
Tecnológica de Panamá para crear espacios de aprendizaj  que vayan acorde con la educación de nivel superior y con los retos 
actuales de la sociedad en la solución de sus problemas, por ende, es una revisión bibliográfica y del estado de la práctica en la 
institución. En este estudio, se aplicó una encuesta a profesores de todas las facultades en el Campus Central de la Universidad 
Tecnológica de Panamá para conocer las técnicas aplicadas en los cursos, las opiniones sobre estas y el conocimiento sobre técnicas 
aplicadas por sus colegas. 
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Abstract. This work seeks to identify the methodologies and technological tools used by the Technological University of Panama 
to create learning spaces that are consistent with the current challenges of society and the solution of their problems; therefore, it is 
a bibliographic review and of the state of practice in the institution. In this study, a survey was applied to professors of all the faculties 
in the Central Campus of the University to know the techniques applied in the courses, the opinions about them, and the knowledge 
about techniques applied by their colleagues.  
 




La educación juega un papel fundamental en el desarrollo 
de los países porque forma al individuo y le brinda las 
herramientas necesarias para forjar su futuro y reducir la 
pobreza.  
Sin embargo, lo anterior implica que los países se 
desarrollen con las altas tasas de crecimiento y escasa  
políticas públicas que aseguren salud y educación de la 
población, por ende, ¿cómo lograr los cambios y 
transformaciones en América Latina, que se considera la 
región más desigual del mundo, con grandes contrastes, 
insuficiencias e injusticias? Panamá no escapa a esta realidad. 
Una manera en que las Instituciones de Educación Superior 
(IES) pueden contribuir positivamente en estos cambios y 
transformaciones es mediante la mejora de los ambientes de 
aprendizaje, el espacio donde los estudiantes interactúan, bajo 
condiciones y circunstancias propicias para la generación de 
experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Esto es 
así porque los procesos de cambio y transformaciones sociales 
con base en la innovación tecnológica generan una neva 
relación tecnología-sociedad que determina las relaciones 
tecnología-educación [1]. Pero la pandemia de la COVID-19 y 
la rapidez de estos cambios ha agravado la situación, entonces, 
¿cómo mejorarlos?  
Esta nueva situación impone soluciones creativas, de allí 
que se requiere de ambientes innovadores necesarios para 
modificar elementos del proceso educativo, con el obj tivo de 
que los cambios en educación, a cualquier escala, se n 
duraderos y efectivos. Esto es con la finalidad de qu se 
vuelvan parte fundamental de los procesos que, por medio de 
una mejora continua, contribuyan a los avances en educación 
y los cambios que la sociedad demanda. 
Por ello, es importante que las IES tengan información 
sobre sus principales características y tipos de herramientas 
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utilizadas porque son la base de los procesos de aprendizaje 
que permiten intensificar la formación en los estudiantes. 
Este trabajo busca identificar las metodologías y 
herramientas tecnológicas utilizadas en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para crear espacios de aprendizaj  que 
vayan acorde a los retos actuales de la sociedad y la solución 
de dichos problemas en las condiciones actuales de pandemia 
por la COVID-19.  
De esta manera, los ambientes de aprendizaje crean las 
condiciones para una participación y permanente de los 
estudiantes, desde la co-construcción del conocimiento hasta la 
constitución de comunidades de aprendizaje con propósit s y 
responsabilidades comunes donde puedan identificarse omo 
parte de un colectivo. Esto implica seres humanos dispuestos 
al cambio, que generen nuevas experiencias y tengan la 
capacidad de adaptabilidad suficiente para construir y 
reconstruir su aprendizaje. Valdría la pregunta ¿qué criterios 
existen para el diseño de ambientes de aprendizaje? Según [2] 
“no hay un solo tipo de criterio para diseñar ambientes de 
aprendizaje en IES, por cuanto la presencia de las 
características básicas identificadas en un determinado 
contexto universitario hace necesaria la presencia de diversos 
tipos de indicadores”. La sociedad demanda en todos los 
ámbitos, seres humanos que estén dispuestos al cambio, que 
generen nuevas experiencias y tengan la capacidad de 
adaptabilidad suficiente para construir y reconstruir su 
aprendizaje. 
El artículo presenta la caracterización de los ambientes de 
aprendizajes en la sección 2. En la 3 se describen las 
metodologías más empleadas. La sección 4 trata sobre 
ambientes de aprendizaje innovadores, luego una breve 
descripción relacionada con la estrategia de aprendizaje, y por 
último, discusión, comentarios finales y agradecimientos. 
 
2. Caracterización de los ambientes de 
aprendizaje 
En lugar de describir un sinfín de metodologías y técnicas 
de innovación en aprendizaje, es preferible resaltar 
características que sean comunes a diversas metodologías y 
que ayudan directamente a crear ambientes de aprendizaje 
innovadores. A continuación, se describen los elementos 
esenciales para la innovación en los ambientes de aprendizaje 
[3].  
 
2.1 Espacios físicos 
Para lograr ambientes de aprendizaje innovadores no basta 
solo con adaptar los planes de estudio y actividades que 
realizan los estudiantes, sino que es necesario que los espacios 
físicos vayan acorde a la metodología y filosofía de la 
institución.  
Aunque implementar nuevas metodologías en un salón de 
clases o infraestructura tradicional es un paso en la dirección 
correcta, no es una práctica totalmente efectiva ya que la 
rigidez de los espacios tradicionales no permiten a los 
instructores implementar otras pedagogías que involucren en 
mayor medida a los estudiantes [4], manteniéndose así el 
hábito de colocar a los instructores en el centro de los espacios 
de aprendizajes. 
Por ello, es necesario diseñar espacios que permitan, 
promuevan y reflejen la naturaleza interdisciplinaria de las 
metodologías de aprendizaje innovadores. Estos espacio  se 
caracterizan por diseños de espacios abiertos, con más áreas 
comunes para los estudiantes donde puedan colaborar en los 
trabajos que están desarrollando.  
Así entonces, la infraestructura deberá diseñarse en 
conjunto con los instructores para asegurar que los espacios 
cumplan con las necesidades de las nuevas metodologías a 
incorporar.  
Es importante destacar que en las condiciones de la 
pandemia por la COVID-19 se requiere que haya acceso 
remoto a los laboratorios, es decir, estas infraestucturas deben 
ser accesible remotamente. Así como también la utilizac ón de 
la modalidad semipresencial o híbrida. 
 
2.2 Los estudiantes en el centro del aprendizaje 
Hablando de metodologías de aprendizaje innovadoras y, 
más específicamente, del aprendizaje basado en proyectos, una 
característica invariable es que los estudiantes son los dueños 
de su aprendizaje y está en ellos establecer los objetivos que 
les permitirán completar el proyecto propuesto [5]. 
De esta manera, los instructores se mantienen en una 
posición de guía, en la que indican a los estudiantes lo que se 
espera que logren y en qué momento deberán lograrlo. A l  
largo del desarrollo del trabajo o proyecto, los estudiantes 
deberán indicar al instructor el avance que han tenido y cómo 
esperan lograr lo que les haga falta. 
Para lograr esto, la comunicación es un elemento clave en 
el aprendizaje basado en proyecto, pues debe existir una buena 
comunicación entre los miembros del equipo de trabajo p ra 
identificar los problemas y encontrarle soluciones; así como un 
intercambio efectivo con el instructor para comunicar 
claramente los avances y posibles problemas y que este pueda 
dar la guía apropiada [6]. 
Convertir a los estudiantes en actores de su aprendizaje les 
brinda la oportunidad de dar forma a sus carreras futuras 
participando en situaciones reales y creando soluciones a los 
problemas u oportunidades que ahí se les presentan. También, 
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es importante que los estudiantes hagan preguntas pertinentes, 
por lo tanto, el docente debe facilitar las condiciones para que 
este hecho ocurra. 
 
2.3 Aprendizaje digital 
Una tendencia creciente en los últimos años es el 
aprendizaje digital y la digitalización de los procesos y, aunque 
es la aplicación que más se observa, la digitalización no se trata 
únicamente de incorporar plataformas y ambientes de 
aprendizaje en línea como Moodle, sino que es el uso de nuevas 
tecnologías como la realidad aumentada, la visualización 3D, 
entre otras [7]. 
Un estudio realizado sobre el uso de herramientas de 
aprendizaje digital en la educación superior indicó que los 
profesores no se oponen a la innovación e introducción de 
nuevas tecnologías en los salones de clase, pero sugieren que 
estas herramientas sean utilizadas en conjunto con métodos 
tradicionales, para mantener a los estudiantes involucrados y 
motivados, gracias a la variación [8]. 
 
3. Metodologías más empleadas 
Con el objetivo de determinar las metodologías empladas 
en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y poder 
calificarlas como pertenecientes a ambientes de aprendizaje, o 
no, se realizó una encuesta a un grupo de profesores de todas 
las facultades de la UTP para recabar información sobre las 
técnicas aplicadas, sus opiniones y el conocimiento sobre éstas 
por los colegas. 
 
 
Figura 1. Metodologías de aprendizaje más aplicadas en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
Los resultados de esta encuesta indicaron una tendencia a 
la combinación de metodologías, como las que se muestran en 
la figura 1, lo que indica que los docentes hacen uso de diversos 
recursos para abordar los temas del curso y fomentar el 
aprendizaje.  
En cuanto a los estudiantes, el uso de estas metodologías 
implica que adquiera la habilidad de investigar para dar 
solución a los trabajos que se les presentan, así como buenas 
habilidades de comunicación verbal y escrita, para resentar 
sus resultados y compartir claramente las dudas que les surjan, 
que el profesor pueda ayudar a resolver o guiar en el camino a 
la solución. 
Se observa claramente que la metodología más utilizada es 
el método expositivo, también llamado tradicional, en el que 
los profesores dictan el curso, exponiendo los conceptos y 
aplican prácticas para su afianzamiento. Si bien la mayoría de 
los docentes tienden a utilizar el método expositivo, lo usan 
combinado con otras metodologías como el Aprendizaje con 
Base en Proyectos (ABP) o el aprendizaje por investigación.  
Se destacan también como más empleadas el ABP, seguido 
del aprendizaje por investigación y el aprendizaje colaborativo. 
Se hace énfasis en que se dejó a consideración de los ocentes 
las diferentes técnicas que ellos aplicaban, por es lo  
porcentajes que aparecen en la figura. Sin embargo, no se 
puede establecer la frecuencia en que aplican los otr  métodos 
diferentes al expositivo. 
Un ejemplo de aplicación del método ABP es el que se 
emplea en el curso denominado Proyecto de Ingeniería, n 
donde los estudiantes desarrollan proyectos o elaboran 
propuestas de proyectos a ser culminados al finalizar el 
semestre. Tal es el caso de la figura 2, donde se muestra un 
grupo de estudiantes realizando mediciones, durante el 
segundo semestre 2019 [9].  
Los estudiantes elaboraron de manera presencial la 
propuesta “Proyecto de estacionamientos fotovoltaics” en la 
unidad administrativa Dirección General de Ingeniería y 
Arquitectura (DGIA). En el 2020, otro grupo trabajó de manera 
no presencial para presentar una propuesta de proyecto sobre 
conectividad [10] para la Organización de Base Comunitaria 
Ecoturismo La Yeguada OBC como se muestra en la figura 3. 
Igualmente, otro grupo hizo trabajó en una propuesta para el 
Corregimiento de Bethania relacionado con la movilidad y 
videovigilancia urbana. 
En estos casos se busca relacionar la teoría y la práctica de 
modo que se aproveche el capital intelectual del alumno para 
lograr así el proceso educativo, donde se pueda condu ir al 
estudiante para que utilice su conocimiento para resolv r 
problemas, por eso, es importante que tanto el docente como 
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Figura 2. Proyecto de estacionamientos fotovoltaicos, curso de Proyecto de 
Ingeniería, presencial, año 2019.  
 
 
Figura 3. Puntos georreferenciados como aporte de la comunidad para el 
diseño de un proyecto de conectividad en la Reserva Forestal La Yeguada – 
proyecto de ingeniería (virtualidad) año 2020. 
 
La encuesta realizada también mostró el poco trabajo 
colaborativo entre los profesores en lo que respecta al 
desarrollo de ambientes de aprendizaje, a las metodologías y 
herramientas de aprendizajes que utilizan para sus clases, es 
decir, aun cuando la universidad facilita capacitaciones en 
materia de aprendizaje y su calidad como programas de 
actualización y perfeccionamiento para los docentes, para una 
misma asignatura se encuentran pocos equipos que coordinen 
entre ellos y que promuevan la innovación en estos ambientes 
de aprendizaje. 
Por otro lado, se observa que las herramientas tecnológicas 
se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto 
de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 
conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 
constantemente actualizada se convierten en una exigencia 
permanente [11]. 
De esta manera, para los encuestados el uso de una 
herramienta tecnológica para gestionar un ambiente de 
aprendizaje depende de las características y facilid des que 
estas brinden. Por ello, incluyen softwares de aprendizaje 
como MATLAB, plataformas virtuales como MOODLE y 
TEAMS, herramientas colaborativas, libros digitales, videos y 
otros recursos. Utilizando estas herramientas se puede 
aprender, aunque algunas no son herramientas de aprendizaje 
propiamente dicho, facilitan el aprendizaje. 
Por otro lado, el modelo pedagógico de la UTP se define 
como constructivista, por lo que, de manera continua se 
brindan cursos para los docentes en metodologías activas, 
herramientas tecnológicas, plataformas digitales, entre otros. 
Esto ha permitido a los docentes combinar metodologías de 
aprendizajes para desarrollar las competencias de fin carrera 
de los alumnos [12]. 
El escenario de los ambientes de aprendizajes se ve 
caracterizado por la combinación de muchos elementos que 
conducen a la innovación. En este caso los métodos antes 
mencionados, tienen un contraste entre las metodologías que 
se usan actualmente y las metodologías innovadoras, cuya 
diferencia consiste en el medio como se transmite y g stiona 
esa información. 
 
4. Ecosistemas innovadores y los 
ambientes de aprendizaje 
Estudios destacan la importancia de ecosistemas 
innovadores de aprendizaje porque contribuyen no solo a la 
formación sino también a la promoción de actividades  
investigación desarrollo, innovación y al emprendimiento [13, 
14, 15 y 16].   
Un ecosistema innovador es el Programa UTP para un 
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida 
denominado PRO-PAÍS que fue lanzado el pasado 18 de 
agosto de 2020 [17] y que se ejecutó de manera no presencial.  
Este programa plantea como objetivo “facilitar las 
condiciones para que el estudiante adquiera los conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permita participar en la 
elaboración de un proyecto y/o participar de la gestión de su 
trabajo bajo la guía de un mentor, asesor o docente del área”. 
Una imagen del lanzamiento se muestra en la figura 4. 
Como podrá observar, en este evento se contó con la 
participación y apoyo del sector gubernamental, de 
organizaciones no gubernamentales, comunidades organizad s 
y del sector académico de la universidad. 
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Es un programa que se gestiona desde una unidad 
académica como plan piloto, que cuenta con el apoyo de 
docentes de varias unidades académicas y de unidades 
administrativas como la Dirección de Gestión y Transferencia 
del Conocimiento (DGTC) que aporta el entrenamiento en 
emprendimiento a los participantes en caso de requeirlo. 
Además, refuerza en los estudiantes la capacidad de trabajo 
en equipo, la multidisciplinariedad, la creatividad e innovación 
y responsabilidad social.  
Esto es así porque se busca la generación de soluciones 
tecnológicas a partir de los problemas que afecten a 
comunidades y a la sociedad civil organizada de Panamá. Pero 
también, puede ejecutarse de manera presencial o no. 
Este programa tiene como limitación el hecho de que la 
selección de los equipos de trabajos, formados por docentes, 
investigadores y estudiantes, se conforman de manera 




Figura 4. Lanzamiento de PRO-PAÍS. 
 
5. Estrategias de aprendizaje 
No se quiso dejar por fuera lo relacionado con la estrategia 
de aprendizaje diseñada y su papel en un curso en particular. 
En este caso, se consideró un curso de pregrado durante el 
segundo semestre de 2019, cuyas conclusiones se pueden 
extrapolar al mismo curso, pero de manera no presencial. Al 
final de este, a los estudiantes se les realizó una encuesta cuyo 
propósito era evaluar la estrategia de aprendizaje empleada 
(ver figura 5).  
En el desarrollo del curso se empleó como estrategia l 
método ABP. De esta manera, cada uno de los encuestados 
presentó su idea del por qué este método como estrategia era 
importante.  
Ellos llegaron a las siguientes conclusiones: (a) hace al 
aprendiz sentirse en el ámbito laboral, (b) implica un reto 
realista y de uso práctico, (c) les permite el desarrollo de 
diversas habilidades, (d) es enriquecedora académicamente y, 




Figura 5. Importancia de la estrategia de aprendizaje. 
 
Se destaca el hecho que la estrategia, en cierta form , busca 
que se aplique lo aprendido durante la carrera para la búsqueda 
de una alternativa de solución de un problema real,d l día a 
día y que pueda ser de base tecnológica. 
 
6. Discusión y comentarios finales 
En primer lugar, el estudio realizado en la UTP resalta la 
introducción de nuevas metodologías junto con los métodos 
tradicionales como un primer paso hacia la creación de 
ambientes de aprendizaje innovadores. 
La metodología que se destacó como más utilizada fue el 
método expositivo seguida de la metodología de aprendizaje 
basado en proyectos. 
Entre las herramientas tecnológicas para gestionar u  
ambiente de aprendizaje innovador se incluyeron softwares de 
aplicación como MATLAB, plataformas virtuales como 
MOODLE y herramientas colaborativas como TEAMS, libros 
digitales, videos y otros recursos. 
Se encontró también que, a pesar de las capacitaciones 
dirigidas a los docentes sobre metodologías activas, l  
aplicación de estas es de carácter abierto y desconocen lo que 
hacen otros colegas, lo que dejó evidenciado claramente el 
escaso trabajo colaborativo entre los profesores.  
El curso de Proyecto de Ingeniería es un ejemplo en donde 
los estudiantes desarrollaron diferentes proyectos o elaboran 
propuestas de proyectos en grupo de manera presencial o no, 
utilizando principalmente el ABP.  
Como recomendación, se sugiere el apoyo de un plan 
globalizado dentro de la UTP, para poder crear verdaderos 
ambientes de aprendizaje innovadores caracterizados por la 
interdisciplinariedad, con la colaboración de profes r s y 
departamentos para crear experiencias conjuntas que amplíen 
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los horizontes de los estudiantes, en otras palabras, 
transformando a la UTP en un laboratorio experimental.  
Se recomienda realizar un estudio sobre el sistema de 
evaluación más adecuado para estos métodos de aprendizaj . 
Se continuará realizando encuestas con los profesores, 
estudiantes, etc., para observar la tendencia en eluso de las 
metodologías de aprendizajes, y así hacer un análisis evolutivo 
y con mayor población de la forma de enseñar en la UTP. 
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